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Известно, что металлургические машины подвержены 
воздействию различного рода экстремальным нагрузкам, поэтому 
креплению их к фундаментам придается большое значение. При этом 
обращают внимание на силу затяжки гаек крепления и на способы их 
стопорения. 
Сила затяжки гаек, как правило, применяется максимально 
достижимой (иногда для этого используют механизмы подъема 
мостовых кранов). Стопорение гаек, как правило, производится 
сваркой с болтом. В результате такое резьбовое соединение становится 
неразъемным. Несмотря на эти меры, надежность подобного 
соединения не гарантирована.  
Основной причиной этого является избыточная жесткость крепления. 
Довольно часто, например, при воздействии на металлургические машины 
энергией (то есть при реализации ударного нагружения) в машинах 
генерируются силы, которые передаются на элементы их крепления к 
фундаменту. При этом величины возникающих сил зависят от жесткости 
воспринимающих их упругих систем, включая жесткость креплений.  
Таким образом, повышение жесткости креплений увеличивает 
силы, приложенные к этим креплениям. К тому же предварительная 
затяжка не только увеличивает жесткость, но и снижает энергоемкость 
узла крепления. Все это ослабляет элементы крепления и может 
привести к их разрушению. Такие случаи неоднократно наблюдались 
на креплениях станин пилигримовых станов, которые кроме 
технологических нагрузок испытывают действие горизонтальных сил 
(например, при затравке).  
В связи с этим возникает необходимость в разработке более 
энергоемкого и менее жесткого крепления. Некоторый ограниченный 
результат можно получить, снижая величину предварительной затяжки. 
Более существенный результат можно получить, если повысить 
энергоемкость крепления на 2÷3 порядка. Такое решение возможно, 
если применить в качестве упругого материала для креплений 
энергоемкие полиуретановые эластомеры. Форма упругих элементов в 
плане может быть любой, но с круглым отверстием для размещения 
болта. Упругий элемент будет работать в основном на сжатие, узел 
крепления становится активным и амортизирует нагрузки 
вертикального направления. 
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